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SAŽETAK: Do uvrštavanja poduzetništva na 
Nigerijsko	sveučilište	je	došlo	zbog	sve	veće 
potrebe za obrazovanjem o poduzetništvu kao 







u smjeru poduzetništva u nigerijskoj tekstilnoj 
proizvodnji	uopće.	Korištena	je	Yamaneova	metoda	
uzorkovanja kako bi se odabralo 190 ispitanika sa 
četiri	prestižna	sveučilišta.	Podaci	su	analizirani	
pomoću	deskriptivne	statistike	(frekvencije,	
























respondents from four prestigious universities. 
Data	set	were	analyzed	using	descriptive	statistics	
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obrazovni sustav, kao i transformaciju tekstilne 
industrije	putem	održivih	sredstava,	što	je	ključno	
kako	bi	se	preoblikovalo	razmišljanje	mladih	ljudi.
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upravljanje potrebnim resursima; potrebne 
vještine za sastavljanje stabilnog poslovnog 
plana;	i	konačno,	vizija	da	se	prepozna	prilika	
tamo gdje drugi vide samo kaos, kontradikciju i 
konfuziju	(Kuratko	i	Hodgetts,	2004.).	Global	
Entrepreneurship	Monitors	–	GEM	(2010:8)	







vizije 20:2020 (Nacionalni implementacijski 
plan	–	NIP,	2010.).	Poduzetništvo	je	više	od	
pukog stvaranja tvrtke. Iako je to nesumnjivo 
značajka,	ipak	nije	čitava	slika.	Traženje	prilika,	
riskiranje koje nadilazi sigurnost, upornost da se 








o poduzetništvu kao osnovnoj vještini u 
nigerijskom obrazovnom sustavu. Osnovni razlog 
za	to	je	pronalazak	održivog	trajnog	rješenja	
za	brzorastuću	stopu	nezaposlenosti	među	
mladim ljudima u Nigeriji koji imaju fakultetsku 
diplomu.	Svrha	integracije	poduzetničkih	studija	
u	sveučilišni	obrazovni	sustav	je	priprema	mladih	




vision, transformation, and creation. It involves 
an	application	of	liveliness	and	desire	towards	the	
creation and implementation of new ideas as well 














Developing entrepreneurial skills among citizenries 
is	one	of	the	major	objectives	of	the	Nigerian	vision	
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radi se o reorijentiranju s mentaliteta: uzmi posao 
na	mentalitet:	stvori	posao.	Opće	je	vjerovanje	
da karijera u poduzetništvu nudi pojedincu velike 
šanse te da financijska neovisnost pogoduje 
gospodarstvu	zemlje	pridonoseći	stvaranju	radnih	














oblicima diljem svijeta. U nekim dijelovima je 
tradicionalno tkanje još uvijek zanimanje od kojeg 
se	živi.	Potreban	je	relativno	jednostavan	alat	
za rad, kako bi se dobio gotov proizvod, koji je 
još uvijek bolji i kvalitetniji od bilo koje tkanine 
proizvedene	strojno.	Proces	tkanja	uključuje	
posebne vještine rukovanja, kreativan um te 
razumijevanje i poznavanje tog posla. Premda 












foster and encourage building up knowledge and 
skills	needed	to	create	value	through	identifying	
and	developing	opportunities.	In	other	words,	the	
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ispreplitanjem dva dijela prediva pod pravim 
kutom. Ovaj rad bavi se jasnim pomakom u 














metode ukrašavanja površine tkanine s dodatnom 
pređom	koja	ulazi	u	uzorak	dizajna	potke.”	Kod	
tradicionalnog tkanja, upotreba boje u proizvodnji 
pređe	rezultira	trakama	boje	duž	tkanine.	Ovaj	je	
process	čisto	tkanje	i	ima	najveći	broj	ukrštavanja,	















Akwete, Farin, Popo, Tsamiya, Atala Anger, Tugudu, 
Aso-Oke, Okene, Onorupa, Ikente, Onusuga, Alaari, 
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Uzorci tekstila variraju u proizvodnji, ovisno o 
etničkoj	skupini.	Kako	kaže	Eicher	(1976.),	ručno	
rađeni	nigerijski	tekstili	“su	brojni	i	zanimljivi	
i ona prepoznaje da oni predstavljaju širok 
raspon	tehnologija	proizvodnje	tkanina	tipičnih	
za Afriku. Dalje tvrdi da izvrsnost jedne vrste 
tkanja	ovisi	o	lokalitetu	i	tradiciji	ljudi.”	Ova	
tvrdnja naglašava potrebu da se obrati posebna 








razvoju, posebice Nigerija, je kako profitabilno 
zaposliti	mladež.	Konkretno,	brojni	mladi	ljudi,	
nakon diplome na visokoškolskim institucijama 
nemaju	adekvatne	mogućnosti	zapošljavanja	







je to ponašanje rijetko, teško ga je primijetiti 
ili	uključuje	nepredviđene	vremenske	odmake	
(Krueger	i	Brazeal,	1994.).	Međutim,	autohtona	
kultura tkanja je odavna pod velikim modernim 
are	fabrics	such	as	Akwa-Ocha, Akwete, Farin, Popo, 
Tsamiya, Atala Anger, Tugudu, Aso-Oke, Okene, 
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tkanina iz inozemstva, koji se mjeri u milijunima 
















dovelo do manjka inovativnosti, manjka pristupa 
tehnološkim	informacijama,	a	najgore	od	svega	
je	to	što	nema	istraživanja	sirovina,	neodrživosti,	
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društvo i zajednicu, te predstavlja neverbalnu 















kojom pokrivamo tijelo, a tkanina je materijal 
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proizvoda, koje koristimo za odijevanje, zavjese 
i namještaj. Ukrasi se dobivaju bojanjem, 













stopu siromaštva, stvoriti bogatstvo otvaranjem 
radnih	mjesta	i	istaknuti	regiju	kroz	turizam	i	
industrijalizaciju. Tekstilna i modna industrija 
mogu	biti	značajan	poslodavac.	Između	1970.	
i 1990., dok su sve tekstilne industrije još 
funkcionirale, zapošljavale su jako velik broj ljudi. 
Nije bilo nepotrebne borbenosti ni nespokoja jer 
je aktivno stanovništvo ulagalo energiju u korisne 
pothvate	u	industriji.	Prvu	modernu	industriju	
započeo	je	John	Kay	razvojem	letjelice,	još	1733.	
Industrijska revolucija se odvijala u Europi 
(Engleskoj)	u	18.	i	početkom	19.	stoljeća,	te	je	
utjecala	na	razvoj	domaćih	tkanina	u	Nigeriji.	






kvaliteti, te jeftinija od one uvezene. To je bio 
izvrstan	korak	za	tkalački	svijet	jer	je	omogućio	
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kvalitetne tkanine. Aplikacije uzoraka na nigerijskoj 
odjeći	su	modernizirane	te	su	mogle	ići	u	korak	





kad se proizvode uz bok industrijskim masovno 
proizvedenim tkaninama. Usprkos ovom razvoju, 
to	nije	ostavilo	značajnijeg	utecaja	u	nigerijskom	
gospodarstvu	u	novije	vrijeme.	Možda	je	tome	





gospodarskom i kulturnom smislu. Na temelju 
istraživanja	na	terenu,	nužno	je	dokumentirati	






s kojom se identificiramo. Promicanje mikro 
i	malih	tvrtki	(MSEs)	je	širom	svijeta	postalo	
popularnim razvojnim alatom. U skladu s time, 
Državna	vlada	Nigerije	(FGN)	pokazuje	sve	veći	
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revidirana Industrijska	politika	Nigerije	iz	2008.	
je	također	izdvojila	sektor	mikro	i	malih	tvrtki	














pristup financijskim sredstvima i neadekvatne 
infrastrukturne	usluge	suočavaju	mikro	i	male	
tvrtke s neproporcionalno visokim troškovima 
poslovanja	općenito,	a	posebice	kad	su	u	pitanju	




predstavlja ozbiljan izazov, dok tvrtke koje idu u 
korak	ili	čak	iniciraju	vlastita	originalna	rjješenja	
mogu	očekivati	uspjeh	i	izvrsnost	(Romijn	2002.).
IzvORI I vRSTE TKANINA





od vlakana larve kineskog dudovog svilca (Travis, 
2012.).	Materijali	za	tkanine	mogu	biti	i	biljni.	
Sve	biljke	je	moguće	koristiti	za	proizvodnju	
trave i trske, dok se samo biljna vlakna koriste u 


































create a productive and vibrant private sector and 
reduce	poverty	among	urban	`dwellers.	These	
policy	documents	emphasised	the	provision	of	










requirements, limited access to finance, and 
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Azbest	i	bazaltna	vlakna	se	koriste	za	pločice	
od vinila, oblaganje limom i ljepilo. Staklena 
vlakna	se	koriste	za	daske	za	glačanje,	navlake	








proteini, a razvijene su tijekom Prvog svjetskog 
rata	u	Njemačkoj	(Romijin,	2002.).	Proizvodnja	
tkanina	jedna	je	od	najstarijih	ljudskih	tehnologija.	
Prvi preduvjet u proizvodnji tkanina je izvor 
vlakana koji predivo pretvara u tkaninu. Stroj za 
tkanje	je	tkalački	stan.	
SvJETSKI LANAC vRIJEDNOSTI
Maloprodajna tekstilna industrija ima lanac 
vrijednosti uvjetovan kupcem. Veliki maloprodajni 
trgovci	odlučuju	što	će	i	gdje	proizvesti	te	
koliko	će	to	naplatiti.	Ti	maloprodajni	trgovci	i	





odnosi na znanje nalazi se u razvijenim zemljama, 
a dio vezan za rad i proizvodnju u zemljama 
u	razvoju.	Složenost	i	globalna	struktura	
industrijskog lanca opskrbe zasjenjuje njegov 
cjelokupan rad. Baptist World Aid Australia 





a ni zaposlenici ne znaju kako funkcionira lanac 








world market. Lack of adaptation and upgrading 
of	production	technology	poses	serious	challenges,	
while	firms	that	keep	up	or	even	initiate	their	own	
original improvements can be expected to perform 
well	(Romijn	2002).

















sheeting	and	adhesives.	Glass fibre is used in 
producing ironing boards, ropes, mattress covers 
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PRISTUPI STvARANJU BOGATSTvA 
PUTEM TEKSTILNE INDUSTRIJE
Prema	pisanju	Ogunduyilea	(2001.),	proučavanje	








izazovima od industrijalizirane i komercijalizirane 
proizvodnje	do	neograničenog	uvoza	tekstilne	
robe	(Kashim,	Adiji	i	Oladumiye,	2012.).	Stvaranje	
bogatstva proizvodnjom tekstila i tkanina ima 
višestrani pristup. Ovdje spadaju:
Plantaže pamuka:	To	znači	kultivaciju	sjemena	
pamuka	u	svrhu	komercijalne	proizvodnje	pamuka	
radi proizvodnje tkanina i tekstila. 
Tkanje: Tkanje je proces stvaranja tkanine 
ukrštavanjem	dva	niza	prediva	(pređe	i	potke)		
pod	pravim	kutom	(Anyakoha,	2006.).












Proizvodnja posebnih odjevnih predmeta: U pojedinim 
dijelovima Nigerije, posebni odjevni predmeti se 
proizvode od traka tkane tkanine (poznata je kao 
Aso-Oke	u	regijama	Yoruba),	gdje	se	tkalce	često	
angažira	da	proizvedu	poseban	uzorak	za	određene	
























APPROACHES TO WEALTH 
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Modni dizajn (krojenje): To je umjetnost primjene 
dizajna	i	estetike	ili	prirodne	ljepote	na	odjeću	i	
modne dodatke. 













Vez: Vez je dekorativni rad iglom kako bi se 
stvorio dizajn i slike, vezenjem nizova materijala  
na sloj drugog materijala. 
Praonica i kemijska čistionica: To se odnosi na 
pranje	odjeće,	odnosno	poslovni	subjekt	u	kojem		
se	odjeća	pere.	
Marketing tekstila tkanina dizajniranih krajnjih 









Prvi moderni tekstilni mlin u Nigeriji, Kaduna 
Textile	Mill,	otvoren	je	1956.	u	Kaduni,	na	
sjeveru Nigerije. Osnovni razlog za otvaranje 







seeds for commercial production of cotton for 
















Special garments production: In some parts in Nigeria, 
special garments are made from strips of woven 
cloth	(known	as	Aso-Oke	in	Yoruba	regions),	where	
weavers are often commissioned to make a special 
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bilo	37	tekstilnih	tvrtki	u	zemlji,	koje	su	imale	
716000	tkalačkih	stanova	i	17541	razboj.	To	je	
bilo zlatno doba nigerijske tekstile industrije. 
Između	1985.	i	1991.	godišnji	rast	je	bio	67%,	





je odgovoran za opadanje nigerijske tekstilne 
industrije?	Što	je	dovelo	do	toga	da	industrija	–	
koja	je	nekad	bila	najveći	poslodavac	u	državnom	









ulogu nigerijske tekstilne industrije na lokalnoj 
razini,	ali	i	u	međunarodnim	konkurentnim	
gospodarstvima	i	uređenjima	u	kojima	Nigerija	
ima malu ili nikakvu kontrolu. 
MARKETINŠKI KONCEPT
Uspješne tvrtke gledaju na marketing kao na 




Smatraju da je marketing pristup poslovanju koji je 
usredotočen	na	ostvarivanje	dobiti,	a	koji	prožima	
ne	samo	odjel	marketinga	već	čitavu	tvrtku.	
Takvu poslovnu filozofiju, koja je orijentirana na 
marketing, nazivamo marketinškim konceptom. 
To je usvajanje poslovne filozofije koja u središte 
razmišljanja o upravljanju stavlja zadovoljstvo 




Laundry and dry cleaning:	is	the	washing	of	clothing	
and	lines.	Is	a	business	establishment	where	cloth,	
lines, etc are laundered.
Marketing of textiles and fabrics designed end products: 
All	the	above	mentioned	activities	will	end	up	in	
turning	out	products	which	must	be	marketed	by	
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koncept filozofija, stav ili slijed poslovnog 
razmišljanja	(…).	Marketinški	koncept	se	bavi	
plasiranjem	tvrtke	na	tržište.”
Usprkos svemu tome, marketinški koncept 
utjelovljuje temeljne ideje koje su esencijalne 








marketinga implicira da uprava mora krenuti 
od	potreba	i	želja	kupaca,	i	to	treba	definirati	




temelji. Briga i odgovornost oko marketinga, 
premda su centrirani u jednom operacijskom 
odjelu,	trebaju	biti	dio	svih	elemenata	tvrtke.	
Travis	(2012.)	kaže:	“Ono	što	je	sigurno	u	vezi	
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koncept	misli	da	je	nešto	novo,	to	uopće	nije	







nagon za identificiranjem, proizvodnjom 
i	ponudom	proizvoda	koji	će	zadovoljiti	
potrebe	i	zahtjeve	kupaca.	Logička	podloga	
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onih	koji	pripadaju	elitnom	društvenom	sloju,	čiji	


















Lokalnoj industriji trenutno nedostaje strukturiran 
i	formalan	razvoj	talenata	i	vještina	potrebnih	u	





proizvoda (teksture, strukture, brendinga, 
ambalaže	i	marketinga),	u	usporedbi	s	razvijenijim	
regijama	(Adedeji,	2016.).
Nekoliko studija prikazuje da inovativne tvrtke 
otvaruju	bolje	rezultate	od	drugih,	a	to	se	najbolje	
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koristimo	prihod	od	prodaje	u	zamjenu	za	podatke	









i ulogu vodstva u tvrtki. To je planiranje i 
koordiniranje	inovativnih	aktivnosti	unutar	tvrtke	
(Schumpeter,	1934.).	Osim	toga,	poduzetnik	u	
tvrtku donosi ljudski kapital, poput obrazovanja 
i vještina, koje se usvajaju obrazovanjem raznim 
edukacijama i radnim iskustvom. S vremenom se 
baza	sposobnosti	pojačava	unutarnjim	učenjem,	
neformalnim eksperimentiranjem, manjim 










tvrtki koje su partnerstva, zadruge ili društva s 
ograničenom	odgovornošću,	odluku	o	tehnološkoj	




tvrtke sa samo jednim vlasnikom mogu brzo 
donositi odluke, zapošljavati motivirane ljude i 
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pripadaju kategoriji tvrtki kojima dominiraju 



























































operates. For less cost sensitive markets, like local, 
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za ovu studiju korištena je jednostavna linearna 








upitnika ispitanici su ispunili i vratili. Tablica 1 
pokazuje detaljnu analizu.
Analiza osobnih podataka o ispitanicima
Što	se	tiče	spola	ispitanika	koji	su	sudjelovali	
u	istraživanju,	76	ispitanika	čine	muškarci,	a 








































variable consists of all undergraduate students in 
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TABLICA 1. ANALIzA UPITNIKA
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stratified random sampling and simple random 
sampling	techniques.	To	test	the	hypothesis	
formulated	for	this	study,	simple	linear	regressions	
and Pearson moment correlation was used to test 
the	research	hypotheses.
DATA ANALYSIS


























most of its respondents being single.
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TABLICA 2. DISTRIBUCIJSKA TABLICA OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA


























































Radno iskustvo / 
Work experience
1-5 godina / 1-5 years
6-10 godina / 6-10 years
11-15 godina / 11-15 years






















Dob ispitanika / 

























































Niža razina / Lower Level
Srednja razina / 
Middle Level

















Veličina tvrtke / 
Business Type
Mala / Small Scale
Srednja / Medium Scale
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Linearna regresijska analiza koristi se za 
testiranje	hipoteza	istraživanja	i	za	analizu	
zavisnih	i	nezavisnih	varijabli,	a	Pearsonova	
produkt moment korelacija i dijagram rasipanja 
za	proučavanje	veze	između	dviju	varijabli.	On	
pokazuje	što	se	događa	s	jednom	varijablom	kad		


















Clarifications of respondents based on educational 
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TABLICA 3. MODEL SAŽETAKA NAPORA NA PODRUČJU ISTRAŽIvANJA I RAzvOJA I PRETHODNE 
EDUKACIJE Iz TKANJA
TABLE 3. MODEL SUMMARY OF RESEARCH & DEvELOPMENT EFFORTS AND PRIOR TRAINING IN WEAvING







STD. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .430a .185 .180 . 43582
TABLICA 3a. ANOvAa NAPORA NA PODRUČJU ISTRAŽIvANJA I RAzvOJA I PRETHODNE EDUKACIJE Iz TKANJA
TABLE 3a. ANOvAa OF RESEARCH & DEvELOPMENT EFFORTS AND PRIOR TRAINING IN WEAvING
MODEL zBROJ KvADRATNIH 
vRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES




1 Regresija / Regression
Rezidual / Residual
Ukupno / Total
   7.909
34.949
42.858










a. Dependent Variable: Prior Training in Weaving
b.	Predictors:	(Constant),	Research	&	Development	efforts
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Hipoteza 1: Inozemni tekstil nema vrijednosti u 



















iz tkanja, x	istraživanje	i	razvoj,	a je konstantan 

























and independent variables and Pearson moment 
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TABLICA 3b. KOEFICIJENTIa NAPORA NA PODRUČJU ISTRAŽIvANJA I RAzvOJA I PRETHODNE 
EDUKACIJE Iz TKANJA














1 (Konstanta) / (Constant)
Napori na području istraživanja i razvoja / 











a. Dependent Variable: Prior Training in Weaving
b.	Independent	Variable:	Research	&	Development	efforts
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and prior training in weaving among undergraduate 
students	in	Nigerian	universities.	The	model	is	
shown	mathematically	as	follows:
Y	=	a	+	bX	where	y is prior training in weaving and 
x	is	research	&	development,	a is a constant factor 
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TABLICA 3c. KORELACIJE NAPORA NA PODRUČJU ISTRAŽIvANJA I RAzvOJA I PRETHODNE 
EDUKACIJE Iz TKANJA
TABLE 3c. CORRELATIONS OF RESEARCH & DEvELOPMENT EFFORTS AND PRIOR TRAINING IN WEAvING








Napori na području 
Istraživanja i razvoja / 
Research & 
Development efforts









Prethodna edukacija iz tkanja / 
Prior Training in Weaving
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x je vladina politika, a je konstantan faktor, a b je 
























undergraduate students in Nigerian universities.
The	correlation	table	(Table	3c)	shows	that	the	
Pearson	correlation	coefficient	(r)	for	research	&	and	
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TABLICA 4. MODEL SAŽETKA vLADINE POLITIKE I UKUPNOG ULOŽENOG KAPITALA
TABLE 4. MODEL SUMMARY OF GOvERNMENT POLICIES AND TOTAL CAPITAL INvESTED







STD. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .425a .180 .176 .48580
a.	Prediktori:	(Konstanta),	Vladina	politika
a.	Predictors:	(Constant),	Government	policies
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TABLICA 4a. ANOvAa vLADINE POLITIKE I UKUPNOG ULOŽENOG KAPITALA
TABLE 4a. ANOvAa OF GOvERNMENT POLICIES AND TOTAL CAPITAL INvESTED
MODEL zBROJ KvADRATNIH 
vRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES




1 Regresija / Regression
Rezidual / Residual
Ukupno / Total
   9.558
43.424
52.982








TABLICA 4b. KOEFICIJENTIa vLADINE POLITIKE I UKUPNOG ULOŽENOG KAPITALA














1 (Konstanta) / (Constant)











TABLICA 4c. KORELACIJE vLADINE POLITIKE I UKUPNOG ULOŽENOG KAPITALA





Vladina politika / 
Government policies









Ukupan uloženi kapital / 
Total Capital Invested
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Y	=	a	+	bX,	pri	čemu	je	y inovativna strategija, 
x je modernizacija, a je konstantan faktor, a 
















policies and total capital invested among 
undergraduate students in Nigerian universities. 
The	model	is	shown	mathematically	as	follows:	
Y	=	a	+	bX	where	y is total capital invested and x is 






to get involved in textile production among 
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TABLICA 5. MODEL SAŽETKA MODERNIzACIJE I INOvATIvNE STRATEGIJE
TABLE 5. MODEL SUMMARY OF MODERNIzATION AND INNOvATIvE STRATEGY







STD. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .583a .340 .336 .39462
a.	Prediktori:	(Konstanta),	Modernizacija
a.	Predictors:	(Constant),	Modernization
TABLICA 5a. ANOvAa MODERNIzACIJE I INOvATIvNE STRATEGIJE
TABLE 5a. ANOvAa OF MODERNIzATION AND INNOvATIvE STRATEGY
MODEL zBROJ KvADRATNIH 
vRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES


















TABLICA 5b. KOEFICIJENTIa MODERNIzACIJE I INOvATIvNE STRATEGIJE
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TABLICA 5c. KORELACIJE MODERNIzACIJE I INOvATIvNE STRATEGIJE
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TABLICA 6. MODEL SAŽETKA zAvISNOSTI I RAzvOJA NOvIH PROIzvODA I PROCESA
TABLE 6. MODEL SUMMARY OF DEPENDENCY AND NEW PRODUCT & PROCESS DEvELOPMENT







STD. ERROR OF THE ESTIMATE
1 .504a .254 .250 .50395
a.	Prediktori:	(Konstanta),	Zavisnost
a.	Predictors:	(Constant),	Dependency
TABLICA 6a. ANOvAa zAvISNOSTI I RAzvOJA NOvIH PROIzvODA I PROCESA
TABLE 6a. ANOvAa OF DEPENDENCY AND NEW PRODUCT & PROCESS DEvELOPMENT
MODEL zBROJ KvADRATNIH 
vRIJEDNOSTI
SUM OF SQUARES


















TABLICA 6b. KOEFICIJENTIa zAvISNOSTI I RAzvOJA NOvIH PROIzvODA I PROCESA
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procesa, x je zavisnost, a je konstantan faktor, a b 






































production in Nigeria among undergraduate 
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TABLICA 6c. KORELACIJE zAvISNOSTI I RAzvOJA NOvIH PROIzvODA I PROCESA



















proizvoda i procesa / 
New Product & 
Process Development
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postoji pozitivna linearna veza. 
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undergraduate students in Nigerian universities. 
The	model	is	shown	mathematically	as	follows:
Y	=	a	+	bX	where	y	is	New	Product	&	Process	
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predstavlja veliku prijetnju tekstilnoj industriji. 
Informatizacija industrije u kolonijalno doba 
i	otklanjanje	trgovinskih	restrikcija	uzrok	su	
neograničenog	uvoza	raznovrsnog	inozemnog	









senzibilizirati po pitanju stvaranja vrijednosti i 
promjene stavova o razvoju poduzetništva. Što 
se	tiče	poduzetništva	i	nacionalnog	razvoja,	
tekstili i moda su profitabilan i uspješan put 
u poduzetništvo za mlade ljude u u Nigeriji. 
Osnaživanje	uključuje	uvođenje	obrazovanja	







zabrinutost i nespokoj, smanjiti stopu siromaštva, 
stvoriti bogatstvo zapošljavanjem te istaknuti 
regiju	da	privuče	turizam	i	industrijalizaciju.	
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npr. bojani batik, aso oke, akwete, pelete bite, 
Ankara, vez, aplikacije od tekstila te ostale vrste 




robe. Nigerijski tekstili poput bojanog batika i 
Ankare u posljednje su vrijeme zavladali modnom 
industrijom,	jer	su	zadivljujućeg	stila	i	koriste	se	
za modne dodatke u raznim modnim središtima. 
Nigerijski tekstil i moda su osnovni alat razvoja 
globalnog	gospodarstva	i	sigurnosti	radnih	mjesta	
u	21.	stoljeću.	Bojani	batik,	premda	japanskog	
porijekla, vrlo je zastupljen u zapadnim i sjevernim 




te izgradnji zemlje koja nudi blistave prilike 
svojim	građanima.	To	će	također	povećati	
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for sustenance of social, political, cultural, and 
economical	peace	to	help	build	a	land	full	of	bright	
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